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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menghitung presentase dan 
mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika model PISA konten change and relationship kelas VIII SMP. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
VIIIB SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang berjumlah 29 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dengan membandingkan data 
hasil metode tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. 
Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan kategori kesalahan Newman. Hasil 
penelitian diperoleh 4 jenis kesalahan dan besar presentase untuk setiap jenis 
kesalahan yaitu kesalahan pemahaman 44,4%, kesalahan transformasi 26,4%, 
kesalahan keterampilan proses 18,1% dan kesalahan encoding 11,1%. Hasil 
menunjukkan kesalahan pemahaman dan kesalahan transformasi lebih dominan 
dibandingkan kesalahan lainnya. Secara umum faktor penyebab kesalahan adalah 
kemampuan penalaran dan kreativitas siswa yang rendah dalam memecahkan 
masalah konteks nyata dan memanipulasinya ke dalam bentuk aljabar. Faktor yang 
paling berpengaruh adalah siswa tidak terbiasa menggunakan proses pemecahan 
masalah dengan benar sesuai langkah Newman. 
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This research aimed to describe, calculate the percentage and to find out the factor 
causing of students error in solving math problems model PISA the change and 
relationship content. This research is a qualitative descriptive. The subjects of 
research were VIIIB grade students of SMP Muhammadiyah of Surakarta totaling 
29 students. Data collection techniques using tests, interviews and documentation. 
Data validation was done by triangulation method by comparing the data of the test 
method, interview and documentation. Technique of analyzing data used included 
data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. An analysis 
framework was developed based on Newman’s error categories. The results of 
research were obtained 4 types of errors and the percentage for each type of error, 
were comprehension errors 44,4%, transformation errors 26,4%, processing errors 
18,1% and 11,1%. The results showed that comprehension errors is the more 
dominant errors than the other error. In general, the factors causing the error is 
reasoning ability and skills of students who are low in the problems solving on real 
context and manipulating it into algebraic form. The most influential factor is the 
students are not accustomed to using the troubleshooting process correctly 
according to step Newman. 
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